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 Distribución de centros y plazas residenciales clasificados por provicnias según el tamaño 
del centro. Estadísticas procedentes de la base de datos de Residencias 
<http://www.imsersomayores.csic.es/senires/index.jsp> en 2006, elaboradas por Portal 
Mayores. 
 
Observaciones: 
 
1) El objetivo primordial de la difusión de esta información es dar a conocer una 
aproximación al número de centros y plazas residenciales, según tamaño del centro 
y por provincias, según consta en la base de datos de residencias de Portal Mayores, 
y presentar un ratio de equipamiento de plazas respecto de personas de 65 y más 
años de cada comunidad. La fecha de referencia es el 08/02/2006. 
2) Definición. En este informe, centros residenciales (y sus correspondientes plazas) se 
refieren a alojamientos colectivos para personas mayores bajo diferentes modelos: 
residencias, incluidas las mini-residencias; viviendas o pisos tutelados; centros 
psicogeriátricos (o secciones dentro de esos centros); centros sociosanitarios 
(sección de mayores, si está diferenciada); conjuntos residenciales (apartamentos, 
etc., con servicios comunes); otros centros colectivos. 
3) Estas estadísticas con la distribución de centros y plazas residenciales por 
comunidad autónoma no son oficiales. No representan ninguna posición oficial de 
los organismos que financian Portal Mayores (IMSERSO y CSIC), sitio electrónico 
donde reside la base de datos de Residencias, fuente de la que se ha extraído la 
información para las tablas.  
4) Las competencias sobre Servicios Sociales y Residencias están transferidas a las 
comunidades autónomas, últimas responsables del control y supervisión de estos 
equipamientos colectivos. Cada una de ellas puede ofrecer datos de centros y plazas 
bajo su competencia. 
5) Fuentes. La información con que se alimenta la base de datos de residencias de 
Portal Mayores procede de multiplicidad de orígenes, por lo que sería prudente 
conocer el apartado de “fuentes” de la sección Residencias del citado Portal. Una 
buena parte de la información procede de encuesta directa realizada a cada 
residencia; el nivel de respuesta aún no es muy alto, por lo que las estadísticas 
presentadas pueden adolecer de fiabilidad en la actualización de los datos.  
6) Con la difusión de esta información se pretende así mismo concienciar a los 
directores de las residencias para que colaboren en el perfeccionamiento de la base 
de datos de Portal Mayores. La inclusión de las residencias es gratuita, no supone 
trabajo añadido, y el beneficio que se puede obtener es elevado: dar a conocer los 
propios recursos, atender demanda, y contribuir a la mejora de la visibilidad y la 
calidad de este sector.  
7) Portal Mayores agradece las sugerencias y rectificaciones que se envíen 
(mayores@ieg.csic.es). 
 
 
 
Madrid, 13 de febrero de 2006 
Portal Mayores 
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 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
Centros residenciales según tamaño, 2006
Absoluto Centros (1) Centros N.C.(2) Total < 25 25 - 49 50 - 99 > 100
Total 5.146 4.599 547 4.599 1.490 1.291 1.062 756
Andalucía 610 440 170 440 93 176 112 59
Almería 46 29 17 29 3 13 7 6
Cádiz 75 66 9 66 15 27 15 9
Córdoba 84 68 16 68 8 29 23 8
Granada 61 46 15 46 7 16 16 7
Huelva 37 29 8 29 5 16 4 4
Jaén 50 40 10 40 9 15 10 6
Málaga 107 65 42 65 16 20 16 13
Sevilla 150 97 53 97 30 40 21 6
Aragón 289 277 12 277 103 69 71 34
Huesca 53 53 0 53 14 14 19 6
Teruel 26 26 0 26 4 5 13 4
Zaragoza 210 198 12 198 85 50 39 24
Asturias (Principado de) 217 208 9 208 117 36 34 21
Asturias 217 208 9 208 117 36 34 21
Balears (Illes) 60 55 5 55 9 21 14 11
Balears (Illes) 60 55 5 55 9 21 14 11
Canarias 116 93 23 93 33 32 11 17
Palmas (Las) 48 39 9 39 10 19 4 6
Santa Cruz de Tenerife 68 54 14 54 23 13 7 11
Cantabria 47 46 1 46 11 8 11 16
Cantabria 47 46 1 46 11 8 11 16
Castilla y León 619 584 35 584 193 187 105 99
Ávila 43 42 1 42 9 17 8 8
Burgos 76 74 2 74 15 33 12 14
León 97 91 6 91 29 30 18 14
Palencia 59 56 3 56 17 18 9 12
Salamanca 109 99 10 99 47 21 17 14
Segovia 36 35 1 35 8 14 9 4
Soria 28 26 2 26 5 7 6 8
Valladolid 123 117 6 117 52 36 12 17
Zamora 48 44 4 44 11 11 14 8
Castilla-La Mancha 459 389 70 389 152 91 74 72
Albacete 50 44 6 44 12 15 7 10
Ciudad Real 87 75 12 75 33 13 13 16
Cuenca 87 81 6 81 49 8 14 10
Guadalajara 88 73 15 73 31 18 11 13
Toledo 147 116 31 116 27 37 29 23
Cataluña 1.046 1.002 44 1.002 329 316 253 104
Barcelona 817 786 31 786 281 249 181 75
Girona 88 80 8 80 13 25 29 13
Lleida 78 76 2 76 23 21 25 7
Tarragona 63 60 3 60 12 21 18 9
Comunidad Valenciana 311 274 37 274 51 81 78 64
Alicante/Alacant 97 84 13 84 9 28 21 26
Castellón/Castelló 35 30 5 30 4 6 13 7
Valencia/València 179 160 19 160 38 47 44 31
Extremadura 147 138 9 138 53 39 29 17
Badajoz 62 59 3 59 21 19 11 8
Cáceres 85 79 6 79 32 20 18 9
Total de centros Distribución de centros (1)
Absoluto Centros (1) Centros N.C.(2) Total < 25 25 - 49 50 - 99 > 100
Galicia 195 175 20 175 51 33 49 42
Coruña (A) 63 54 9 54 18 10 14 12
Lugo 32 29 3 29 8 4 8 9
Ourense 52 48 4 48 12 12 13 11
Pontevedra 48 44 4 44 13 7 14 10
Madrid (Comunidad de) 519 457 62 457 123 101 111 122
Madrid 519 457 62 457 123 101 111 122
Murcia (Región de) 52 48 4 48 6 7 23 12
Murcia 52 48 4 48 6 7 23 12
Navarra 97 83 14 83 12 30 21 20
Navarra 97 83 14 83 12 30 21 20
País Vasco 327 297 30 297 150 56 54 37
Álava 70 68 2 68 41 16 2 9
Guipúzcoa 78 61 17 61 12 15 22 12
Vizcaya 179 168 11 168 97 25 30 16
Rioja (La) 29 29 0 29 4 8 9 8
Rioja (La) 29 29 0 29 4 8 9 8
Ceuta 4 2 2 2 0 0 2 0
Ceuta 4 2 2 2 0 0 2 0
Melilla 2 2 0 2 0 0 1 1
Melilla 2 2 0 2 0 0 1 1
Nota: datos a 08/02/2006
(1) Centros residenciales de los que se conoce el número de plazas
(2) Centros residenciales de los que no se conoce el número de plazas
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2006 (http://www.imsersomayores.csic.es).
Total de centros Distribución de centros (1)
 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
Plazas residenciales según tamaño del centro, 2006
Plazas totales < 25 25 - 49 50 - 99 > 100
Total 271.931 23.243 46.031 74.073 128.584
Andalucía 26.374 1.613 6.658 7.994 10.109
Almería 2.236 51 519 550 1.116
Cádiz 3.841 249 1.015 1.046 1.531
Córdoba 3.914 162 1.080 1.616 1.056
Granada 2.909 127 585 1.176 1.021
Huelva 1.660 76 623 330 631
Jaén 2.555 170 553 683 1.149
Málaga 4.645 249 756 1.078 2.562
Sevilla 4.614 529 1.527 1.515 1.043
Aragón 15.222 1.512 2.435 5.013 6.262
Huesca 2.925 199 492 1.406 828
Teruel 2.057 76 169 865 947
Zaragoza 10.240 1.237 1.774 2.742 4.487
Asturias (Principado de) 9.159 1.828 1.265 2.446 3.620
Asturias 9.159 1.828 1.265 2.446 3.620
Balears (Illes) 4.141 97 717 997 2.330
Balears (Illes) 4.141 97 717 997 2.330
Canarias 6.230 495 1.033 813 3.889
Palmas (Las) 2.523 149 648 268 1.458
Santa Cruz de Tenerife 3.707 346 385 545 2.431
Cantabria 4.560 195 253 801 3.311
Cantabria 4.560 195 253 801 3.311
Castilla y León 33.978 2.662 7.022 7.560 16.734
Ávila 2.799 143 669 516 1.471
Burgos 4.695 276 1.297 852 2.270
León 5.022 395 1.069 1.286 2.272
Palencia 4.073 211 702 616 2.544
Salamanca 4.811 619 767 1.139 2.286
Segovia 2.031 87 505 737 702
Soria 1.877 97 259 435 1.086
Valladolid 5.774 690 1.321 921 2.842
Zamora 2.896 144 433 1.058 1.261
Castilla-La Mancha 21.088 1.767 3.101 5.268 10.952
Albacete 2.854 134 542 451 1.727
Ciudad Real 4.128 357 447 978 2.346
Cuenca 3.031 482 274 921 1.354
Guadalajara 3.431 361 548 780 1.742
Toledo 7.644 433 1.290 2.138 3.783
Cataluña 48.668 6.076 10.644 17.274 14.674
Barcelona 36.587 5.252 8.279 12.051 11.005
Girona 4.884 216 929 2.049 1.690
Lleida 3.835 400 728 1.845 862
Tarragona 3.362 208 708 1.329 1.117
Comunidad Valenciana 18.544 818 2.923 5.267 9.536
Alicante/Alacant 6.585 156 995 1.514 3.920
Castellón/Castelló 2.112 56 236 790 1.030
Valencia/València 9.847 606 1.692 2.963 4.586
Extremadura 7.109 1.017 1.486 1.987 2.619
Badajoz 3.136 429 737 739 1.231
Cáceres 3.973 588 749 1.248 1.388
Plazas totales < 25 25 - 49 50 - 99 > 100
Galicia 12.405 674 1.255 3.368 7.108
Coruña (A) 3.906 267 373 1.033 2.233
Lugo 2.333 116 171 520 1.526
Ourense 3.015 150 422 775 1.668
Pontevedra 3.151 141 289 1.040 1.681
Madrid (Comunidad de) 38.370 2.167 3.589 7.976 24.638
Madrid 38.370 2.167 3.589 7.976 24.638
Murcia (Región de) 3.798 81 246 1.579 1.892
Murcia 3.798 81 246 1.579 1.892
Navarra 5.976 225 1.098 1.348 3.305
Navarra 5.976 225 1.098 1.348 3.305
País Vasco 13.472 1.953 2.004 3.549 5.966
Álava 2.524 489 568 116 1.351
Guipúzcoa 3.988 164 571 1.491 1.762
Vizcaya 6.960 1.300 865 1.942 2.853
Rioja (La) 2.503 63 302 634 1.504
Rioja (La) 2.503 63 302 634 1.504
Ceuta 107 0 0 107 0
Ceuta 107 0 0 107 0
Melilla 227 0 0 92 135
Melilla 227 0 0 92 135
Nota: datos a 08/02/2006
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2006 (http://www.imsersomayores.csic.es).
Distribución de plazas residenciales ordenadas por provincia, 2006
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Zaragoza
Zamora
Vizcaya
Valladolid
Valencia/València
Toledo
Teruel
Tarragona
Soria
Sevilla
Segovia
Santa Cruz de Tenerife
Salamanca
Rioja (La)
Pontevedra
Palmas (Las)
Palencia
Ourense
Navarra
Murcia
Melilla
Málaga
Madrid
Lugo
Lleida
León
Jaén
Huesca
Huelva
Guipúzcoa
Guadalajara
Granada
Girona
Cuenca
Coruña (A)
Córdoba
Ciudad Real
Ceuta
Castellón/Castelló
Cantabria
Cádiz
Cáceres
Burgos
Barcelona
Balears (Illes)
Badajoz
Ávila
Asturias
Almería
Alicante/Alacant
Albacete
Álava
Pr
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a < 25
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50 - 99
> 100
Nota: datos a 08/02/2006
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2006 (http://www.imsersomayores.csic.es).
Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
Distribución de plazas residenciales ordenadas por tamaño del centro, 
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Ceuta
Lleida
Sevilla
Córdoba
Huesca
Barcelona
Tarragona
Segovia
Girona
Cáceres
Granada
Huelva
Badajoz
Asturias
Cádiz
Vizcaya
Zamora
Zaragoza
Guipúzcoa
Cuenca
Jaén
León
Teruel
Valencia/València
Salamanca
Burgos
Castellón/Castelló
Valladolid
Toledo
Murcia
Almería
Guadalajara
Ávila
Pontevedra
Álava
Málaga
Navarra
Ourense
Balears (Illes)
Ciudad Real
Coruña (A)
Palmas (Las)
Soria
Melilla
Alicante/Alacant
Rioja (La)
Albacete
Palencia
Madrid
Lugo
Santa Cruz de Tenerife
Cantabria
Pr
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as
Porcentaje
< 25
25 - 49
50 - 99
> 100
Nota: datos a 08/02/2006
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2006 (http://www.imsersomayores.csic.es).
Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
2006
 Indicadores de Portal Mayores (http://www.imsersomayores.csic.es)
Ratio de plazas residenciales por 100 personas de 65 y más años, 2006
Plazas totales Población de 65 y más años Ratio 
Total 271.931 7.332.267 3,71
Andalucía 26.374 1.145.356 2,30
Almería 2.236 78.146 2,86
Cádiz 3.841 149.020 2,58
Córdoba 3.914 134.179 2,92
Granada 2.909 140.005 2,08
Huelva 1.660 72.204 2,30
Jaén 2.555 117.408 2,18
Málaga 4.645 205.160 2,26
Sevilla 4.614 249.234 1,85
Aragón 15.222 260.373 5,85
Huesca 2.925 49.386 5,92
Teruel 2.057 35.991 5,72
Zaragoza 10.240 174.996 5,85
Asturias (Principado de) 9.159 236.277 3,88
Asturias 9.159 236.277 3,88
Balears (Illes) 4.141 134.696 3,07
Balears (Illes) 4.141 134.696 3,07
Canarias 6.230 237.886 2,62
Palmas (Las) 2.523 110.359 2,29
Santa Cruz de Tenerife 3.707 127.527 2,91
Cantabria 4.560 105.212 4,33
Cantabria 4.560 105.212 4,33
Castilla y León 33.978 566.468 6,00
Ávila 2.799 42.310 6,62
Burgos 4.695 75.700 6,20
León 5.022 122.126 4,11
Palencia 4.073 39.316 10,36
Salamanca 4.811 81.848 5,88
Segovia 2.031 34.850 5,83
Soria 1.877 24.147 7,77
Valladolid 5.774 90.021 6,41
Zamora 2.896 56.150 5,16
Castilla-La Mancha 21.088 356.511 5,92
Albacete 2.854 67.913 4,20
Ciudad Real 4.128 95.658 4,32
Cuenca 3.031 49.878 6,08
Guadalajara 3.431 36.160 9,49
Toledo 7.644 106.902 7,15
Cataluña 48.668 1.150.724 4,23
Barcelona 36.587 851.511 4,30
Girona 4.884 107.672 4,54
Lleida 3.835 76.958 4,98
Tarragona 3.362 114.583 2,93
Comunidad Valenciana 18.544 751.761 2,47
Alicante/Alacant 6.585 279.343 2,36
Castellón/Castelló 2.112 89.288 2,37
Valencia/València 9.847 383.130 2,57
Extremadura 7.109 206.887 3,44
Badajoz 3.136 120.230 2,61
Cáceres 3.973 86.657 4,58
Plazas totales Población de 65 y más años Ratio 
Galicia 12.405 587.137 2,11
Coruña (A) 3.906 226.741 1,72
Lugo 2.333 98.813 2,36
Ourense 3.015 95.266 3,16
Pontevedra 3.151 166.317 1,89
Madrid (Comunidad de) 38.370 847.250 4,53
Madrid 38.370 847.250 4,53
Murcia (Región de) 3.798 183.692 2,07
Murcia 3.798 183.692 2,07
Navarra 5.976 103.637 5,77
Navarra 5.976 103.637 5,77
País Vasco 13.472 387.309 3,48
Álava 2.524 48.773 5,17
Guipúzcoa 3.988 123.957 3,22
Vizcaya 6.960 214.579 3,24
Rioja (La) 2.503 55.587 4,50
Rioja (La) 2.503 55.587 4,50
Ceuta 107 8.395 1,27
Ceuta 107 8.395 1,27
Melilla 227 7.109 3,19
Melilla 227 7.109 3,19
Nota: datos de plazas de residencias a 08/02/2006; datos de población a 1 de enero de 2005
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2006 (http://www.imsersomayores.csic.es).
             INE: INEBASE: Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2005. Datos por provincias. INE, 2006
Ratio ordenado de plazas residenciales por 100 personas de 65 y más años, 2006
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Nota: datos de plazas de residencias a 08/02/2006; datos de población a 1 de enero de 2005
Fuente: Base de datos de Residencias de Portal Mayores, 2006 (http://www.imsersomayores.csic.es).
             INE: INEBASE: Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2005. Datos por provincias . INE, 2006
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